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Magetan 
Dengan ini menyatakan bahwa : 
1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammdiyah Surakarta 
maupun di perguruan tinggi lain. 
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, 
tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi. 
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 
atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama 
pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang 
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Kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 
urusan), 
Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. “ 
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Nama  : Dian Tri Bekti 
NIM  : C 100 090 165 
Progam Studi : Sarjana Hukum 
 Judul : KONSUMEN DAN PARKIR (Studi Tentang Pertimbangan Dari              
Hakim Tentang Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku) 
 
Skripsi ini bertujuan untuk menganilisa perjanjian serta klausul baku dalam 
perparkiran. Hal ini muncul karena terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan 
kendaraan maupun kehilangan barang yang ada di dalam kendaraan.  Kemudian 
penelitian ini menjabarkan parkir dengan metode terlebih dahulu menetapkan 
perjanjian parkir sebagai perjanjain penitipan berdasarkan karakteristiknya dan 
kemudian menguraikan hal tersebut sebagai hak dan kewajiban masing-masing pihak 
dalam perjanjian perparkiran berdasarkan KUH Perdata. Serta dalam skripsi ini juga 
membahas mengenai adanya pelanggaran dalam dasar hukum yang dijadikan 
perlindungan bagi pengelola parkir khususnya di DKI Jakarta yaitu Perda Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Perparkiran. Perda tersebut dijadikan tameng oleh pelaku usaha 
agar terhindar dari tanggung jawabnya. Klausula tersebut merugikan konsumen, 
karena jika mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, maka seharusnya keamanan dan kenyamanan merupakan 
salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam 
skripsi ini penulis menjabarkan beberapa permasalahan: Pertama pertimbangan 
hukum dari hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksonerasi yang 
dibuat dalam bentuk baku, dalam perjanjian parkir dan kedua keputusan hakim 
dalam mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksonerasi yang 
dibuat dalam bentuk baku, dalam perjanjian parkir.  
 
 







Name  : Dian Tri Bekti 
NIM  : C 100 090 165 
Study  : Program Bachelor of Laws 
Tittle : CONSUMER AND PARKING (Studies Consideration Of Justice on     
Exoneration Clause in the Agreement Raw) 
 
The focus of this study is to analyse standard clause in the agreement 
as well as parking. It arises because of the loss and damage to vehicle or loss 
of items in the vehicle. This study then outlines parking method to first set the 
parking agreement as care based on their characterisrics and then outlines 
such things as the rights and obligations of each party in the parking 
agreement based on the Civil Code. As well as in this paper also discusses the 
basis of violation of law which is used as protection for parking management 
particularly in the Jakarta Regulation No. 5 of 1999 concerning parking. The 
law shields used by businesses to avoid their responsibilities. The clause 
harm consumers, as if referring to Law No. 8 of 1999 on Consumer 
Protection, then it should be the safety and comfort is one of the elements that 
must be met by businesses. Therefore, in this paper the author describes some 
of the problems. First, legal reasoning of the judge in determining the binding 
strength of exoneration clauses are made in the form of raw, in the parking 
agreement and both the judge’s decision in favor of the consumer is involved 
in the exnoration clause which is made in the form of raw, in the parking 
agreement. 
 
Keyword : Parking, Compensation, Consumer. 
 
